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ALIEN REGISTRATION 
•.•• ~~~ .Maine 
Da t?,' • , , .. , . , Y,1. (, .. l94C 
Name • ••• .//!P.:';J .~ ~ .. !Jl.~i_~ ··············· · 
Street Addres s • ..... /. ,!. (. ... /z. ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
City or 'rown .•.. • ...••• •.• •. .. r.~~--~~ ......... . 
How long i n United States • . •..•• !)!.J.---:t:: . How long in Maine . ! • 9 · :C--:: · 
Norn in ...• • ~.~ •..•.•. ..•..• ••.• Date of Bir th t?:r.-::: /? .-. . ~ f ( tJ 
If marr i e d , how ma ny children . . .... 1. ..... Occupation • . 4" ~~ 
Name of employer ......................................... , ............... . 
(Pr e s e nt or last) 
Addr e s s of employer f I I I I I I I I e t e I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I • t t I I I I I I I I I I I I I I I I I I I • 
Englis h ....... . . Speak •.• ~ •• • • • ••• Read •. ~ ...•• Writ~~ . ..• 
Other language s ...... ~ .... ....... .... ........... ........ .... . 
~ 
Have you made a pplication for citizenship? ..•. . l<(_.C: •.•.•.••..•...•...• . . ••• 
Have you eve r ha d military service? .• .. ..••...•. . .........• • .. .• •.• • .•..•.• 
---If so , where ? •••••••••• ~ •• •••••• •••• \
1;hen? ... ...... . . ... ............... . . 
